



Za d em o g ra fsk a  is traž ivan ja  u  n as m eđ a šn a  je  god i­
n a  1857. V ažnost je  te  god ine  u  to m e  s to je  31. lis to p ad a  
1857. p ro v ed en  prv i su v rem en i opć i p o p is  stan o v n iš tv a  
n a  cijelom  p o d ru č ju  d an ašn je  SR H rv a tsk e: tad a  je, n a ­
im e, p rim ijen jen o  n ače lo  »kritičnog  dana« . Od tog p o p i­
sa  do  d a n as  p ro v ed en o  je  13 o p ć ih  p o p isa  (u p o d jed n a ­
kim  v rem en sk im  razm acim a); rezu lta ti tih  p o p isa  su  p o ­
znati i p ris tu p ačn i za d em o g ra fsk a  istraživan ja.
Što se zbivalo u s tan o v n iš tv u  i sa  stan o v n iš tv o m  
prije  1857. godine, p re d m e t je  h is to rijsk e  dem ografije . 
Za to  razdob lje  n em am o  sličn ih  p o d a ta k a  kao  kasnije, 
p a  je  p o treb n o  na tem e lju  p o v ijesn ih  izvora  -  koji se ja ­
vljaju od  v rem en a  do  v re m e n a  i p ro s to rn o  od  slučaja do 
slučaja, a često  su i sp o rn i, pa  ih  tre b a  k ritičk i v re d n o ­
vati -  u tv rd iti stanje, tj. u k u p a n  b ro j s tan o v n ik a  o d re đ e ­
ne  godine. A ovdje do laze  u  o b z ir  o ne  g o d in e  za koje se 
m ogu  p ro n ać i po d ac i za svako nase lje  n a  p o d ru č ju  d a ­
našn jih  o p ć in a  L udbreg , K o p riv n ica  i Đ urđevac.
Izvori
U jed n im  se izvorim a nalaze  p o d aci o u k u p n o m  b ro ju  
k u ća  ili p o im en ičn i »popis« k u ćed o m ać in a , u  d ru g im a  
se nalaze podaci o u k u p n o m  b ro ju  stan o v n ik a . Izvori o 
k o jim a je  riječ c rk v en o g  su  p o rijek la , p a  o d a tle  i o d re ­
đ e n a  o g ran ičen o st u  n jihovoj o b u h v a tn o s ti. Od izvora 
n a  p rvo  m jesto  stav ljam o  izvještaje o  p re g le d u  župa  ko- 
m arn ičk o g  a rh iđ a k o n a ta  koji se na laze u  N ad b isk u p ­
skom  a rh iv u  u Z ag reb u .1 V izitacije su  p isan e  u različ i­
tim  v rem en sk im  razm acim a. U n jih  su  v iz ita to ri treb a li 
up isivati i p o d a tk e  o s tan o v n iš tv u  po  o d re đ e n o m  o b ra ­
scu  za svako selo u p o jed ino j župi. No, u  svakom  izvje­
štaju , ipak, ne na lazim o  takve p o d a tk e . N ajstarija  saču ­
vana  V izitacija sa p o d ac im a  o s ta n o v n iš tv u  n a  p o d ru č ju  
ko m arn ičk o g  a rh iđ a k o n a ta  je  o n a  iz 1659. god ine.2 U 
njoj se nalazi »popis« k u ć ed o m ać in a  po  im e n u  i p rez i­
m enu ; to  n isu  svi stanovn ic i, a li je  n jihov  bro j d o b ra  
pod loga  za p ro c jen u  u k u p n o g  b ro ja  stan o v n ik a . Vizita­
cije za 1671. i 1680. g o d in u  im aju  b ro j kuća, a  o n e  za 
1700. i 1733. »popise« k u ć ed o m ać in a .3 P o d a tk e  o b ro ju  
k uća  i k u ćed o m ać in a  po n ase ljim a  im am o  i u  nek im  
kasn ijim  V izitacijam a, k ao  i u  d ru g im  izvorim a. S re tn a  
je  o k o ln o st da  u  n ek im  iizvorim a is to v rem e n o  nalazim o 
i b ro j u k u p n o g  stanovn ištva , p a  m ožem o iz raču n a ti p ro ­
sječan b ro j »ukućana«, š to  n am  služi za p ro c jen u  b ro ja  
s tan o v n ik a  kad  ra sp o lažem o  sam o  s b ro jem  k uća  ili k u ­
ćedom aćina. Takve dvojne  p o d a tk e  im am o  za 1771, 
1772, 1787, 1827. i 1857. g od inu .4 S ak u p ljen e  p o d a tk e  o 
b ro ju  k u ća  i k u ćed o m ać in a  p rikazali sm o  u  tab e li 1, a o 
u k u p n o m  b ro ju  stan o v n iš tv a  u tab e li 2.
Po crkven im  o d re d b a m a  o v o đ en ju  zap isn ika  vizi­
tacije  p red v iđ en o  je  d a  se u p išu  to čn i i p o d ro b n i p odaci 
o župnikovim  i c rk v en im  p rih o d im a , koji su  bili u  no v ­
cu ili u  naravi. P rih o d i u  n a rav i zvali su  se lat. sapones, a 
hrv. lukno. O baveze su  u tv rđ e n e  ili za »kuću« -  dom us, 
ili za po im en ičn e  p re d s tav n ik e  »kuće« koji su  se zvali 
lat. saponiste , sap o n a lis te ; iz to g a  proizlazi d a je  o d re đ e ­
ne godine b io  isti b ro j k u ća  i k u ćed o m ać in a  (saponista). 
K uća -  d om us im a ovdje  p re n e se n o  značenje: to  je  sk u ­
p in a  ljudi koji svi ne  m o ra ju  b iti u  ro d b in sk im  o d n o si­
m a. Iz svega rečen o g  slijed i d a  se ovi p odaci o d n o se  
sam o na  ka to ličko  s tanovn ištvo , pa  zbog toga  u m ješov i­
tim  naseljim a (po v jersko j p rip ad n so ti)  to  n isu  svi s ta ­
novnici, o čem u  tre b a  v od iti ra č u n a  kod  p ro c jene  u k u p ­
nog stanovništva , kao  i ko d  u sp o re d b e  p o d a ta k a  iz raz­
ličitih  razdoblja .5
P odatke o b ro ju  s tan o v n ik a  u prvoj polovici XIX  
sto ljeća  nalazim o u g o d ištim a  »Z agrabiense  calenda- 
rium « od 1808. god ine  i dalje  (u tek s tu : K alendar) i 
»Schem atism us c le ri d ioeces is Z agrabiensis«  (u tekstu : 
Šem atizam ). Za ra ču n a n je  s to p a  p o ra s ta  stan o v n iš tv a  u 
prvoj polovini X IX  sto ljeća  n ism o  uzeli p o d a tk e  iz svih 
god išta  K a len d ara  i Š em atizm a  nego sam o za neke, iza­
b ra n e  godine, kako  b ism o  izbjegli neke  sp o rn o s ti izm e­
đu  po jed in ih  godina.
Svi su do  sad a  n a b ro je n i izvori c rkveni, osim  on ih  
za 1827. i 1857. g od inu , u  k o jim a se nalaze p odaci o sve­
u k u p n o m  b ro ju  s tan o v n ik a  bez o b z ira  na  v jersku  p r i­
padnost. Vrlo je  d rag o cjen  izvor za 1732. g od inu  koji d o ­
nosi b ro j oficira, p o d o fic ira  i vo jn ika po  im en u  i p rez i­
m en u  na  p o d ru č ju  V ojne k ra jine , je r  su  u n jem u  o b u ­
hvaćena  sva n ase lja  sa svim  stan o v n ic im a .6 Taj je  izvor 
d o b ra  podloga za p ro c je n u  i p ro v je ru  kasn ijih  p o d a tak a  
o  n ekato ličk im  (u p rv o m  re d u  p ravoslavnom ) s tan o v n i­
štvu.
R ezultat ovih  n asto jan ja  je  niz od  u k u p n o  12 »popi­
sa« stan o v n iš tv a  p rije  1857. go d in e  u  v rem en sk o m  raz ­
m ak u  od  oko 200 godina. Na ove se rezu lta te  nastav ljaju  
rezu lta ti pop isa  s tan o v n iš tv a  o d  1857. god ine  do  danas, 
a  koji su  ob javljeni i u  »P odravskom  zborn iku«  za o p ć i­
ne L udbreg, K o p riv n ica  i Đ urđevac .7 Tako će se m oći 
p ra titi k re tan je  s tan o v n iš tv a  u  P odrav in i u  razdob lju  
du ljem  od 320 godina.
P rostorna o b u h v a tn o st
U razdob lju  koje istražu jem o , P o d rav in a  je u uprav- 
no-političkom  pog led u  b ila  p o d ije ljan a  izm eđu  g ra đ a n ­
ske H rvatske i Slavonije, te  V ojne krajine. U g ran icam a  
tadašn je  k riževačke žu pan ije  nalazilo  se cijelo p o d ru č je
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d an ašn je  lu d b re šk e  opć ine , te  o tp rilike  jed n a  treć in a  
k o p riv n ičk e  općine: njezin sred išn ji i sjevern i dio; v iro ­
vitičkoj je  župan iji (poslije o slo b o đ en ja  od  T uraka) p ri­
p a d ao  najjužniji d io  đ u rđ ev ačk e  općine sa četiri naselja  
(k rajem  razdoblja). O stali, veći dio Podrav ine p rip ad ao  
je  V ojnoj k ra jin i: od  u k u p n e  površine  koju zap rem aju  
ove tr i o p ć in e  70% je  b ilo  u  Vojnoj krajin i. R azgran iče­
nje izm eđu  g rađ an sk o g  i k ra jiškog  p o d ru č ja  pokazuje 
slika  1.
U u p rav n o -c rk v en o m  po g led u  po d ru č je  je  ovih t r i ­
ju  o p ć in a  p rip ad a lo , uz n e zn a tn e  izuzetke np r. Legrad, 
a rh iđ a k o n a tu  K om arn ica . O rganizacija crkve u osn o v ­
nim  ćelijam a -  žu p am a  nije b ila  jed n ak a  na  g ra đ a n ­
skom  i k ra jišk o m  d ije lu  Podravine. Ne sam o da  je  na  
m an jem  g ra đ an sk o m  d ije lu  b ilo  više župa  nego  na  ve ­
ćem  k ra jišk o m  dijelu , nego  su  do  osam d ese tih  godina  
XV III sto ljeća  k ra jišk e  župe b ile  p o vrem eno  n e p o p u ­
n jene , pa  je posljed ica  toga  bila, da  u V izitacijam a n em a 
re g is tr iran ih  svih župa  na  kra jiškom  dijelu  područ ja , pa  
zbog toga i n e d o sta ju  pod aci o stanovn ištvu  n ek ih  župa 
i n jihovih  naselja.
P odručje  koje is tražu jem o  obuh v aća  u k u p n o  1618 
km 2: od  toga  lu d b re šk a  o p ć in a  223 km 2, ko p riv n ičk a  715 
km 2 i đ u rđ e v ač k a  680 k m 2. K rajiški dio p o d ru č ja  sa oko 
1100 km 2 b io  je  d io  đ u rđ e v ač k e  reg im en te  (pukovnije) 
ko ja  je  s re d in o m  XIX sto ljeća  o b uhvaća la  36 k v a d ra t­
n ih  m ilja  (oko 2070 k m 2).
H isto r ijsk i ok v ir i
O pća zb ivan ja  na  p o d ru č ju  Podrav ine dio su  zbiva­
nja u  H rvatsko j i S lavoniji u  XVI i XVII stoljeću, a b ila  
su  po d  u tjeca jem  tu rsk ih  osvajanja i n e p o sred n o  su 
u tjeca la  n a  sm an jen je  u k u p n o g  b ro ja  stan o v n ik a  i b ro ja  
nase lja  u  Podrav in i. Za ovo je  pod ru č je  značajna 1552. 
go d in a  k ad a  su  T urci osvojili V iroviticu i 1600. k ad a  su 
osvojili K anižu u  U garskoj: ta d a  se P odrav ina n ašla  o p ­
k o ljena  od  T u rak a  s ju g a  i istoka. T urska su četovanja  
po  P odrav in i o p u sto š ila  sva nase lja  na  p o d ru č ju  d a n aš­
nje đ u rđ ev ačk e  općine , o stao  je  sam o Đ urđevac  sa svo­
jo m  p o sad o m  i u  zaleđu  Virje. S tanovništvo  se razbježa- 
lo ili sk lon ilo  u  m an jim  zbjegovim a uz Dravu: m nogi su 
pog inu li ili su  o d v ed en i u  zarob ljen ištvo . M irom  na 
u šću  Zitve u D unav 1606. g od ine  zaustav ljena su tu rsk a  
osvajanja, ali je  p o d ru č je  izm eđu  Đ urđevca i V irovitice 
o sta lo  dugo v re m e n a  n en as tan jen o , je r  T urci n isu  p re ­
sta li k rs ta r iti  P o drav inom .
Od izvora sa  v ijestim a o tu rsk im  p ro d o rim a  u  Po­
d rav in u  p o seb ice  je  zanim ljiv  izvještaj koprivn ičkog  k a ­
p e ta n a  k ra jišk o m  g en era lu  u  Slavoniji o onom e što  su 
T urci počin ili tijekom  1621. i 1622. godine, koliko  je  lju­
di o d v ed en o  u  zaro b ljen ištv o .8 Turci su dolazili iz Kani- 
že, B erzence , B ab o če  i Šegežda u  Ugarskoj, te  iz V irovi­
tice, V oćina i d ru g ih  m jesta  u  Slavoniji. Zarobljenici, 
koji su  n av ed en i po  im en u  i p rezim enu , bili su  iz n a se ­
lja: N ovigrad, S e rd ija  (S rdinec), Mali Poganac, Glogov 
Z denac  (G logovac), Virje, R epaš, Sigetec, Gorica, S tari- 
g rad  (kraj K oprivn ice), L udbreg , Slanje, Rasinja, Plavši­
nac, M učna, K unovec, K o p riv n ica  i Drnje. T urci su  u to  
v rijem e na jčešće  n av raćali u  Sigetec.
S red in o m  XVII sto ljeća  n a  p o d ru č ju  d an ašn je  đ u r ­
đ evačke o p ć in e  o rg an iz iran i se život odvijao sam o u 
Đ u rđ ev cu  i V irju. To se v idi iz izvještaja kom arn ičk o g  
a rh iđ a k o n a  za 1649. i 1659. godinu. Ž ivotne su p rilike  
b ile  vrlo  tešk o  š to  se o d razilo  i n a  narod, kako se vidi iz 
v iz ita to rova  zap isa  iz 1649. g od ine  da u Đ u rđevcu  im a 
m nogo  b igam ista , u bo jica  i b jegunaca, a n a ro d  je  u  V ir­
ju  surov , p rk o sa n  i nepo slu šan , sastav ljen  od ljudi razli­
č ita  ro d a  (ex vario  genere). S ličan p rikaz  o n a ro d u  dao 
je  v iz ita to r i za s tan o v n iš tv o  župe D rnje i Ivanec, a k as­
n ije i K oprivn icu ; za n a ro d  u d rn jansko j župi (a to  su 
se la  D rnje, P e teran ec , T orčec i Sigetec) piše da  je  pom i­
je šan  o d  ljudi različ itih  n a ro d n o sti, te m eđ u  n jim a im a 
n em ali b ro j razbo jn ika , krad ljivaca, here tik a , ali m u  ne 
n ed o sta je  pob o žn o st, tak o  da  v iz ita to r u  svom  preg led u  
žu p a  n ije  n a šao  pobožn ijeg  n a ro d a .9 1 d ese t g od ina  k as­
nije v iz ita to r je  m ogao  posje titi sam o  Đ urđevac i Virje.
0  đ u rđ e v ač k o m  s tan o v n iš tv u  ne daje p odatke , a u  Virju 
je  p o p isao  po  im en u  i p rez im en u  2 zastavn ika (signifer), 
7 h a ra m b a ša  i k a tan a , te  23 d ese tn ik a  sa n jihovim  vojni­
cim a: to  n ije više p o sa d a  p laćen ih  vojnika, nego g ran iča ­
ri koji su  živjeli na  zem lji.10
N a tem e lju  ovih p o d a ta k a  m ožem o zaključiti d a  još 
n ije p o če la  su s tav n a  o b n o v a  naselja. Taj je  p ro ces počeo 
u razd o b lju  1671-1680, k ad a  je  v iz ita to r pop isao  u k u p ­
no  već 11 n ase lja  n a  p o d ru č ju  d an ašn je  đ u rđ ev ačk e  o p ­
ć ine  sa iskazan im  b ro jem  kuća. Z načajna je v izitato rova 
b ilje šk a  d a  se b ro j ljudi s ta ln o  povećava (m agis e t m agis 
q u o tid ie  a c c rre sc it p o p u lu s) na  p o d ru č ju  obnovljene 
m ih o ljan ečk e  župe (sela M iholjanec, H am povica, Donja 
Z djelica, B abo tok i, R eka i R ak itn ica).11 Novo razdoblje  
nase ljav an ja  n asta je  poslije  karlovačkog  m ira  s T urcim a
1699. go d in e  u re đ en jem  Vojne k ra jine  po če tk o m  XVIII 
sto ljeća.
K ako je  tek ao  razv itak  naseljavan ja  i p o ra s t naselja  
u  P o d rav in i od  1659. do  1733. godine, pokazuje  slika  2. 
Na njoj su o slik an a  s tan ja  1659, 1680, 1700. i 1733. godi­
ne. B ro j je  n ase lja  u  p rv o m  razdob lju  n a ra s ta o  za 13%, u 
d ru g o m  za 10%, u treć em  za 60%; u razdoblju  
1733-1857. b ro j je  n ase lja  n a ras tao  za 21%.
M igracije
T ijekom  XVI i XVII sto ljeća  nasta le  su  velike p ro ­
m jene  u s tan o v n iš tv u  P odrav ine, a išle su u p ravcu  sm a­
n jen ja  u k u p n o g  b ro ja  stanovnika: jed n i su  poginuli, 
d ru g i su  o d v ed en i u  tu rsk o  zarob ljen ištvo , treć i su o d ­
selili u  sig u rn ije  krajeve; u  prvoj polovici XVIII sto ljeća  
p ro m je n e  su  išle u  p rav cu  povećan ja  u k u p n o g  b ro ja  s ta ­
n o v n ik a  dose ljavan jem , u p rvom  re d u  na  n o v o u ređ en u  
V ojnu k ra jin u . N ajveće su  p ro m jen e  n asta le  na  đ u rđ e ­
vačkom , a  n a jm an je  n a  lu đ b rešk o m  dijelu  Podravine. 
No, im ig racije  je  b ilo  i u  XVI i XVII sto ljeću  k ad a  su se 
nase ljava li S rb i ra d i p o jačan e  o b ra n e  g ran ice  p re m a  
Turskoj.
T eško je  u tv rd iti s tv a ran  ob im  m igracija  u  p ro s to ru
1 v re m e n u . S lijedom  n ek ih  izvora iz XVII sto ljeća  m ože­
m o  u tv rd iti  d a  su  po  p o p isu  sastav ljenom  oko 1610. go­
d ine, S rb i ob itav a li u  204 kuće u devet sela n a  p o d ru č ju  
k o p riv n ičk e  k ap etan ije : M učna, Veliki i Mali Poganac, 
K ukavica  (kasnije  Sokolovac), G rdak, Vladislav, Glogov 
Z denac  (G logovac), P lau k a  (Plavšinac) i Z erd ia  (Srdine- 
c).12 U ran ije  sp o m e n u to m  izvještaju koprivn ičkog  k a p e ­
ta n a  sp o m in ju  se zaro b ljen i S rb i iz S rd in ca  i M alog Po- 
g an ca  1621. godine, te  iz S red inca, Plavšinca i M učne 
1622. g o d in e .13
P red v o đ en i a rh im an d rito m , S rb i su 1631. godine 
zaposje li m n o g a  nase lja  u  blizini k rajine: H rvate  koji 
n isu  h tje li p rim iti p ravoslav lje  p ro tje ra li su i na  n jihovo 
m jes to  naselili S rbe. U sab o rsk o j se rezoluciji poim eni- 
ce n a b ra ja ju  z ap o s jed n u ta  naselja: na  rasin jskom  v las te ­
lin s tv u  Č ukovec, C ernovec, Lukovac, V elika R eka i Tija- 
novci; n a  lu đ b re šk o m  v laste lin stvu  G lobočec, Ivanec, 
D uga R eka  i Č rnoglavec; na  b u k ovečkom  v laste lin stvu
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Slika 1* Razgraničenja u Podravini
današnje državne granice
------- krajiška granica
današnje općinske granice 
 ......  turska granica sredinom XVilflstoljeća
O sjedište današnjih općina
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Sveti P etar; zatim  C vetkovdo l i M ali Tijanovci, te  Bol- 
fan, V everinec i M artin ić . Ističe  se d a je  u  nek im  n a b ro ­
jen im  nase ljim a živjelo m alo  S rb a  p o m iješan ih  sa H rv a­
tim a  (in qu ib u s s iq u id em  n o n n u lis  p o ssessio n ib u s su- 
p rad ic tis  gens S c lav o ru m  p au cis  p e rm ix ta  V allachis) 
koji su tu  od  dav n in e  (ab an tiq u o ) b ili pod ložn ici v laste ­
le, a ne  k rajišk ih  k a p e ta n a .14 Ne znam o točno  ishod  
ovog saborskog  p o sred o v an ja : u  n ek im  se nase ljim a 
k asn ije  više ne  sp o m in ju  S rb i — Sv. Petar, M artin ić, Lu- 
kovac, G lobočec; u  d ru g im a  se sp o m in ju  S rb i -  Duga 
Reka, G rdak, Ivanec, sam i ili p o m iješan i sa H rva tim a 
-M u čn a . Š to se tiče  B o lfan a  i C ukovca, koji su p rip ad a li 
lu d b rešk o j župi, im am o  n e sig u rn o  stan je . V izita to r je, 
naim e, u  svoje izvještaje  1700. i 1702. god ine  up isao  izri­
č itu  tv rd n ju  d a je  u  lu d b re šk o j žup i sav n a ro d  kato ličk i 
(p o p u lu s hu jus P aro ch iae  e s t to tu s  c h ris tia n u s  catholi- 
cus), što  i kasnije  ponav lja . M eđu tim , 1733. god ine prvi
p u t u p isu je  p o d a tak  da  p ravoslavn ih  im a u se lim a  Tor- 
čec i Bolfan; 1745. godine p iše  d a  kato lici i p ravo slav n i 
žive pom iješan i u  se lim a Torčec, B olfan  i Č ukovec. Vizi­
ta to r  tu  tv rd n ju  i kasnije  ponav lja .15
K oprivn ičk i župnik  1638. god ine  o b av je štav a  zag re­
bačkog  b isk u p a  o s tan ju  n ek ih  k ra jišk ih  m jesta  u  P o d ra ­
vini: u  N ovigradu  žive H rvati sa n e što  S rb a  (p au cis Va- 
lachis), u  V laislavu žive Srbi, u  B reg im a n itk o  ne  o b ita ­
va, a zem lju o b ra đ u ju  k o privn ičk i g rađ an i i Srbi; sp o m i­
nje i c rkvu  sv. M ihajla  de Zdelia  (M iholjanec), ali ne  sp o ­
m in je  žitelje.16 K oprivn ičk i k a p e tan  b a ru n  G a lle r n a se ­
ljava 1642. go d in a  S lavonce u  Jagn jedovcu: »na stanovi- 
teh  s lovenskeh  sinov p rošn ju , želijuć se n a s tan iti p od  
n ašu  o b last k ap e tan ije  koprivn ičke« .17
O pćen ito  uzevši, u  m ig ran te  XVI i XVII s to ljeća  t r e ­
b a  u ra ču n a ti sve S rbe  koji se u  to  v rijem e jav ljaju  u  Po­
drav in i: opseg  te  m igracije  m ogao  bi se p ro c ijen iti n a  te ­
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m elju  p o d a tk a  za 1857. g od inu  po  kojem  su S rb i sač in ja ­
vali 7% u k u p n o g  stan o v n iš tv a  Podravine; u m ig ran te
XVII sto ljeća  tre b a  u ra ču n a ti sve s tan ovn ike  u naselji­
m a  d an ašn je  đ u rđ ev ačk e  općine , osim  V irja i Đ urđevca.
P itanje p rav aca  m igracija  m ožem o osvijetliti na  te ­
m elju  saču v an ih  prezim ena , tzv. e tn ik a  i k te tika , n jih o ­
voj ra sp ro s tran je n o s ti i učesta losti. U tom  nam  veliku 
p o m o ć  p ružaju  up rav o  sačuvane  Vizitacije iz XVII i
XV III sto ljeća, zaključno s 1733. godinom . M igracije su 
p o tek le  izvan p o d ru č ja  P odrav ine  i u n u ta r  tog p o d ru ­
čja.
A) D oseljen ici izvan Podravine:
POSAVEC: 1659. -  K oprivn ica  6, Virje 5, N ovigrad 3, 
Sigetec, Đ elekovec, Im b rio v ec  2, Novo Selo, Slanje, Hra- 
stovljan , K uzm inec, K oled inec 2, K utnjak , Subotica2;
1700. — H am pov ica  3, M iholjanec 4, Jagnjedovec, 
D onje Zdjelice 3, Poljanec, Sv. Petar, B otinovec;
1733. — O trovanec, Č rešnjevica, G radac, Dinjevac, 
B udančev ica , Sesvete Podravske, K arlovec, M ali O tok, 
Pustakovec, Đ urđevac  3, Reka, R akitn ica.
KRANJEC: 1659. -  K oprivn ica  2, Virje, Im briovec, 
Z ablatje, Veliki B ukovec, Mali B ukovec, Sv. Petar, Cen- 
kovec 2, B o tin o v ec  2, Pustakovec, S truga, Sv. Juraj, S la­
nje, V rbanovec, L u d b reg  2, Rasinja;
1700. -  N ovigrad;
1733. -  H ržen ica , V eliki Otok, R oviščanac, M aslar, 
Ladislav, M učna.
ZAGOREC: 1659. -  K oprivn ica  5, D ubovica, Kuno- 
vec, Po ljanec  3, M artijanec , K rižovljan 3, S lanje 2, Hra- 
stov ljan  2, L udbreg , S lokovec 2, K uzm inec, K utnjak , Gr- 
baševec, R asinja;
1700. — H ereš in , T orčec, B otinovec, Sigetec, P e teranec , 
H am povica, D rn je  2, Se ln ica  5, Ž upanec, K arlovec 2, 
S truga, H ržen ica, V rb an o v ec  2;
1733. -  Im b rio v ec  2, Đ urđevac.
M EĐIM OREC: 1659. -  K oprivn ica  6, M ali O tok 3, 
Selnica, K unovec  2, B otinovec, Sesvete 3, K rižovljan, Si­
g e tec  2, Slokovec, K učan, K uzm inec, K o led inec 2, K ut­
njak  3, G orica, V ojvodinec 2;
1700. -  L unkovec  3, Im briovec, Z ablatje, Đelekovec, 
Molve, H leb ine ;
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17 3 3 ,-Ć ičkov ina , H rženica, D rnje, Sigetec.
Ova četiri e tn ik a  su n a ju čes ta lija  i n a jra sp ro s tra n je ­
nija, pa  se javljaju: Posavec u 32, K ran jec  u 24, Zagorec u 
29 i M eđim orec  u  25 naselja . Sva če tiri e tn ik a  nalazim o 
1659. godine u  K oprivnici: u  više se nase lja  javljaju  dva i 
tri od  ovih e tn ik a  u  različ itim  sastav im a. U razdob lju  
1659-1733. m ožem o p o jed in ačn o  n a b ro jiti  55 Posavca, 
28 K ranjca, 30 Z agorca  i 42 M e đ im o rc a -  u k u p n o  175.
P o red  ovih im am o  još č e trd e se ta k  p rez im en a  iz 
razdob lja  1659—1733. ko ja  u p u ć u ju  n a  p o rijek lo  izvan 
Podrav ine, sa većom  ili m an jo m  ra sp ro stran je n o sti, 
m nogo  m anjom  od  p rv a  če tiri e tn ik a . M anji dio tih  p re ­
z im ena u p u ću ju  n a  šire  p o d ru č je , do k  veći dio im a k o ri­
jen  u  im enu  naselja. U prvo j su  g rup i: B o s a n a c ,  
B ošnjak, B osanki (K oprivn ica  2, S irova  K atalena, M uč­
na, Dinjevac, M ičetinac); T u r o p o l j a c  (Virje, Sedla- 
rica, Pitom ača); Z a d r a v e c  (Novo Selo 2, Đ elekovec, 
K oprivnica); P r e k s a v e c  (Veliki O tok); P o k u- 
p e c (K oprivnica); P o d u n a j e c  (B regi 4). U drugoj 
su g ru p i p rezim ena: V a r a ž d i n e c  (K oprivn ica  2, Si­
getec, L unkovec 2, D rnje); T o p 1 i č a  n  , T op ličanec
(Đelekovec, K apela, Ivanec, K unovec, L udbreg, O bra- 
nkovec); S t u  b i č a  n  (R asinja, M artijanec, H lebine); 
K a l n i č a n e c  (K oprivn ica  3, Molve, Đ urđevac, Mi- 
holjanec); P re sečan  (K oprivnica , D injevec, Prugovec, Si­
rova K atalena, Virje); Š a n d r o v č a n  (S tari G radac, 
K loštar 5, B udančev ica , P itom ača); M o s t o v l j a n  
(P itom ača 2, K ozarovac 4, R akitn ica).
O stala se p rez im en a  rije tk o  javljaju, ug lavnom  u 
jed n o m  naselju : u  K oprivn ic i (B išćan, N edeljanec, 
Slunjski, S aram p o v ec, K anižan, T rnovec, Zagrebec), 
V irju (iz M oslavine, iz Suhe  M lake, iz K uščerovca, iz 
G rebena, B rezn ičan ), Im b rio v cu  (Veličanec), P itom ači 
(Veličan), N ovom  Selu  (Z am lačan), Ivancu  (T rem ski), 
K unovcu (Ja s treb a rčan ), Sv. P e tru  (C irkvenec), D rnju  
(B restoski), K alinovcu  (R ačanac, M eđ u rečan  2), Ham - 
povici (D ubravec, L oborec), K lad aram a  (Špiranec), 
O trovancu  (B rezovičan), S ta ro m  G racu  (B abovčan), 
K loštru  (T opolovčan, M ajkovčan 4, O gulinčan), Prugov- 
cu (B ušetinčan), S esv e tam a  Podravsk im  (Cugovčan), 
G rabrovnici (C iglenac), B u dančev ic i (T rakoštanec) i 
K alinovcu (D autanec).
Na m ig ran te  u p u ć u ju  i s tra n a  prezim ena, ug lavnom  
m ađ arsk a , n e što  m an je  n jem ačka , a m ožda i koje ta li­
jansko , koja su zap isan a  u izvorim a iz 1733. godine. Po 
b ro ju  s tra n ih  p rez im en a  n a  p rv o m  je  m jestu  K oprivn ica  
sa 50 p rezim ena , slijede D rnje i V irje sa po 24, N ovigrad 
23, Ivanec  K oprivn ičk i 17 i Đ elekovec 10 prezim ena; po 
6 p rez im en a  javljaju  se u  3 naselja, po 5 ta k o đ e r  u  3, po 4 
u 5, po 3 u 11, po 2 u  12 i po  l u l i  naselja. U kupno oko 
270 n o site lja  tih  s tra n ih  p rezim ena .
B) M igranti unutar Podravine:
R a s i n  e c (Virje, L u d b reg  2, K oprivnica, H am po- 
vica, Sokolovac, K loštar); B u k o v č a n  (N ovigrad 2, 
Selnica, B udančevica , Virje); N o v o s e l e c  (Im brio- 
vec 2, Subotica , Bregi, M artijanec); S o b o t i č a n e c  
(H lebine, B regi 5, Virje, K alinovac); V i r  o v e c (Đ ur­
đevac, Šem ovec, H am povica, S irova K atalena); S r e -  
m e c (K oprivnica, Ivanec, B regi); S t r  u  ž a n , S tršk i 
(Sv. Petar, B o tin o v ec  2, Virje); O t o č a n (Drnje, Boti- 
novec); H a m p o v č a n  (S irova K atalena, Pitom ača, 
Sedlarica); O s 1 o v č a n  (Prugovec, S irova K atalena);
Đ elekovčan  (D rnje, Sigetec); K o p r i v n i č a n e c  
(Velike B rvce, M olve); Z d e 1 i č a n (B udrovac, P ito­
m ača); S i g e č a n  (Virje, N ovigrad, B udrovac).
P rez im ena , ko ja  se javljaju  sam o u jed n o m  naselju, 
im am o  u V irju (iz L egrada, iz B roda, iz Torčeca), u Novi­
g rad u  (Jerešinec), K u tn jak u  (M učnjak), L unkovcu (Bo- 
tinovčan), M olvam a (Seln ičanec, C enkovčan), Kozarov- 
cu (G logovčan), B u d ro v cu  (K alinovčan), P rugovcu (Ka- 
pelčan), Jed u šev cu  (K ladarec), O trovancu  (O derjančan, 
M ičetinčan), P ito m ač i (T urnašičan), Č epelovcu (Semov- 
čan), K ozarevcu  (P itom ačan), H am povici (B regovec), u  
P rugovcu  (H lebinec).
T reb a  jo š sp o m e n u ti i p rezim en a  koja su n as ta la  u 
vezi s tu rsk o m  b liz inom  i ta k o đ e r  u p u ću ju  na  m igrira- 
nje: P o t u r i c a  (K oprivn ica , H rastovljan , Sigetec, So­
ko lovac 2), P r  i b  e g (K oprivnica, Rasinja, Subotica, 
Bregi, K ladare), P r e d a v e c  (Virje 3), T u r č i n  (No­
vigrad, D rnje, Slanje, M ali B ukovec, Đ urđevac), H a- 
s a n (Đ elekovec, M artijanec , Delovi), O s m a n ,  Os- 
m anov ić  (S irova K a ta len a  4), O m  e r  (Novigrad), 
O d o b a  š i ć (Virje), M u s t a f a  (Slokovec), M e h -  
m  e d (K uzm inec).
Kretanje ukupnog broja  
stanovnika
Do u k u p n o g  b ro ja  s ta n o v n ik a  d o laz im o  p rim jen o m  
ran ije  op isan o g  p o s tu p k a  za p ro c je n u  tog  bro ja, na  p o ­
d ru č jim a  dan ašn jih  p o d rav sk ih  općina , k ad a  rasp o laže ­
m o sam o sa b ro jem  k u ća  ili k u ćed o m ać in a . M eđutim , 
to čan  b ro j za svako p o jed in o  naselje , k ao  i u k u p a n  broj 
za svaku  p o d rav sk u  o p ć in u  (pa  p re m a  to m e  i za P o d ra ­
vinu u cjelini) im am o sam o  za 1857. g o d in u  n a  tem elju  
općeg p o p isa  stanovn ištva . U p rija šn jim  go d in am a t r e ­
balo  je obav iti neke  p re in a k e  ili n a d o p u n e  pod a tak a , ali 
tako  da  sm o sam o u k u p a n  b ro j za p o jed in u  o p ć in u  (iz­
vorne p o d a tk e  za nase lja  u  ta b e la m a  1 a -c  i 2 a-c) o s ta ­
vili nep ro m ijen jen e .
N ajm anje p ro m je n a  tre b a  u n ije ti u  p o d a tk e  naselja  
lu d b rešk e  općine. Tu su  n a jp rije  sp o rn i pod aci za n a se ­
lja Bolfan, Č ukovec i Torčec, b u d u ć i d a  se ovdje rad i o 
m ješovitom  s tan o v n iš tv u  (k a to ličn o m  i p ravoslavnom ). 
Broj s tan o v n ik a  B o lfana  u  n ek im  je  g o d in am a  p rec ije ­
njen, a u  Č ukovcu i T orčecu  p o tcijen jen . Za n ek a  naselja  
n ed o sta ju  podaci u  n ek im  slučajev im a, i ako  ih im a u 
p re th o d n im  i n a k n ad n im  g o d inam a, p a  ih  tre b a  d o p u ­
niti.
Najviše p ro m jen a  tre b a  u n ije ti u  p o d a tk e  naselja  
k op riv n ičk e  općine. N a jsporn iji i n a jn e p o tp u n iji su  p o ­
daci za naselja  koja se na laze  n a  o b ro n c im a  K aln ika u 
ko jim a živi srpsko  stan o v n iš tv o . Za n e k a  nase lja  tre b a  
uk lo n iti n eke  po tešk o će  d ru k č ije  narav i. U p rvom  dijelu  
razdob lja  koje istražu jem o , n e m a m o  p o d a ta k a  za Le- 
g rad  koji nije p rip ad a o  istoj c rk v en o j o rganizaciji kao 
o sta la  Podravina. Za C enkovec  im am o  zaseb n e  p o d a tk e  
do 1857. godine: u  p o p isu  s ta n o v n iš tv a  te  godine  C enko­
vec je u k ljučen  u n ase lje  K o p riv n ičk i Iv an ec  (što je s lu ­
čaj i kasnije).
S lične p rom jene, i ako  u m nogo  m anjo j m jeri, tre b a  
prov esti i u  nase ljim a đ u rđ e v ač k e  o pć ine . P razn ine u 
p o d acim a  za prve č e tiri go d in e  ovdje  znače, da  jo š n isu  
obno v ljen a  sva n ase lja  zbog tu rsk e  p risu tn o sti, dok na 
p o d ru č ju  kop riv n ičk e  o p ć in e  to  znači d a  ug lavnom  n e ­
m am o sačuvan ih  p o d a tak a , ali su n ase lja  posto jala . Selo 
B rvce se u  p o če tk u  javlja  sam o sta ln o , do k  je  u  prvoj p o ­
lovici XVIII sto ljeća  p rip o je n o  Đ u rđevcu : u  k rajiškom  
p o p isu  iz 1732. god ine  B rvce je zaseb n o  iskazano, dok 
V izitacija za 1733. go d in u  u p o p isu  se la  đ u rđ ev ačk e  
župe ne spom in je  B rvce. U p o p isu  stan o v n iš tv a  1857. 
g od ine  selo O derjan  je isk azan o  s K loštrom , dok  je  ra n i­
je iskazivano p oseb ice  do tr id e se tih  g o d in a  X IX  sto lje ­
ća. Selo B ro d  uz D ravu javlja  se u  našim  izvorim a 80-tih 
go d in a  XVIII stoljeća, a župa  je  o sn o v an a  1782. godine. 
No, selo je b ilo  ug ro žen o  od  d rav sk ih  p o p lav a  u tolikoj 
m je ri da  se stan o v n iš tv o  se lilo  dalje  od  D rave i podiglo  
selo F erd inandovac, k am o  je  žu p a  p re n ije ta  1847. god i­
ne. Z dala se u  K a len d a ru  sp o m in je  20-tih go d in a  XIX 
stoljeća, i ako  je »pagus Sdalla« u  đ u rđ ev ačk o j reg im en ­
ti ozn ačen a  na  jed n o j m ap i ob jav ljeno j 1808. god ine.18
N eka su  naselja  tijekom  v re m e n a  koje istražu jem o  
p ro m ijen ila  svoja im ena . T ako im am o  S u h o d o l  
(1659), S u h o d o v č i n a  (1680, 1783) -  (1700, 1733). No, 
ovdje se ne  rad i o S u h o d o lu  -  k asn ijem  Jalžabetu! Zatim  
H e m u š e v c i ,  dva (1659) -  P o p o v c i , H im ruševci 
(1 6 7 1 )-  S v .  J u r a j  ili H em u šev ac  (1680) -  H e m  u- 
š e v e c  (1700, 1 7 3 3 ) -  S v .  Đ u r đ  u  T rnju  (1771).19 
S lijedi P e t r o v o  S e l o  (1659) — P e t r o v č i n a  
(1680) -  S v .  P e t a r  (1700). Selo K a s t e  l i  š- 
ć e (1659, 1671) -  M a d r a š e v a c  (1680). Na p o d ru ­
čju lu d b rešk e  župe spom in je  se selo S eretinovczy  1659. 
godine, ali se ta d a  ne  sp o m in je  selo Apatija; u  kasn ijim  
se »popisim a« gubi p rvo  im e, a ostaje  sam o d ru g o  im e 
(već 1671); ovdje se n a jv jero ja tn ije  rad i o istom  naselju . 
G odine 1671. sp o m in ju  se V elika i M ala D ubovica. Na 
podriič ju  kop riv n ičk e  op ć in e  javljaju  se ovi slučajevi: 
K u k a v i c a  -  S o k o l o v a c ;  N o v o  S e l o  -  V e ­
l i k a  M u č n a .
K ad uzm em o sve p ro c jen e, isp ravke i d o p u n e , d o ­
bijem o u k u p an  bro j stan o v n ik a  po o p ć in am a i za P o d ra ­
vinu u cjelini za 12 »popisnih« godina  p rije  1857. go d in e  
kako pokazuje ovaj p reg led :
G odina L udbreg
O P Ć I N E
K o p riv n ic a Đ urđevac
U kupno
P o d ra v in a
1659. 7.260 14.510 3.000 24.770
1671. 7.845 16.370 4.400 28.615
1680. 8.030 18.745 7.200 33.975
1700. 7.350 19.430 7.525 34.305
1733. 7.965 20.150 14.880 42.995
1771. 8.255 21.815 15.965 46.035
1789. 8.805 23.475 15.340 48.620
1808. 9.220 23.460 17.270 49.950
1817. 10.140 24.930 19.345 54.415
1826. 10.810 29.240 22.390 62.440
1839. 11.820 31.360 24.640 67.820
1851. 13.030 34.560 29.730 77.320
1857. 13.142 36.660 31.966 81.768
K retan je  u k u p n o g  b ro ja  stan o v n ik a  po  op ć in am a, i 
u Podrav in i u  cjelini, p rik azan o  je  na  g ra fik o n u  1. Tu se 
vidi k re tan je  ne  sam o u  razd o b lju  1659-1857, nego  i u 
razdoblju  1857-1981. T ako se m ože vid jeti c je lo k u p an  
razvitak  o d  1659. do  1981. godine.
S tope p o ra s ta  u k u p n o g  stanovn ištva  od  p o p isa  do 
p o p isa  p okazu ju  d a je  prije  1857. godine lu d b re šk a  o p ć i­
na  im ala najn ižu  p ro s ječn u  godišn ju  s to p u  p o ra s ta  s ta ­
novništva; ta  s to p a  nije n ik ad  dostig la  1%. Višu je  s to p u  
im ala  koprivn ička, a na jv išu  đ u rđ ev ačk a  općina . U raz ­
doblju  1659-1857. s to p a  je  iznosila: u  lu d b rešk o j općin i 
0,30%, koprivn ičko j 0,47% i đ u rđevačko j 1,20%, do k  je u  
Podrav in i iznosila  0,60%. S tope  su  p rik azan e  u  ovom  
pregledu:
R azdob lje L udb reg
O P Ć I N E
K o p riv n ic a Đ urđevac
U kupno
P o d rav in a
1659-1671. 0,65 1,01 3,50 1,21
1671-1680. 0,28 1,52 5,62 1,93
1680-1700. -0 ,4 4 0,18 0,22 0,05
1659-1700. 0,03 0,69 2.18 0,80
1700-1733. 0,25 0,11 2,30 0,69
1733-1771. 0,10 0,21 0,19 0,18
1771-1789. 0,36 0,41 0,13 0,30
1789-1808. 0,24 -0 ,1 3 0,27 0,14
1700-1808. 0,21 0,23 0,77 0,35
1808-1817. 0,11 0,57 1,27 0,90
1817-1826. 0,72 1,79 1,64 1,54
1826-1839. 0,69 0,54 0,74 0,64
1839-1851. 0,82 0,82 1,58 1,10
1851-1857. 0,15 0,99 1,26 0,94
1808-1857. 0,73 0,91 1,26 1,01
1659-1857. 0,30 0,47 1,20 0,60
1857-1981. 0,43 0,41 0,25 0,35
Dok k re tan je  p ro sječn e  stopdijporasta u  d ru g o j p o ­
lovici XVII, u  XV III i u  prvoj polovici X IX  sto ljeća  p o ­
kazuje s ta lno  povećan je  u  lu d b rešk o j općin i, d o tle  je  u  
koprivn ičkoj i đ u rđ ev ačk o j općin i došlo  do  p a d a  u 
XVIII i p o ra s ta  u  prvoj polovici XIX stoljeća, tak o  da  je
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p o ra s t veći u  đ u rđ ev ačk o j nego u koprivničkoj općini. 
P o rast u d rugoj polovici XVII sto ljeća  posljed ica  je  p ro ­
m jena  m igracijskog  značaja i u ređ en ja  Vojne krajine; 
p o ra s t u p rvoj polovici XIX  sto ljeća  tre b a  istraž iti i 
u trv rd iti ko liko  je  na  tu  pojavu u tjecao  p a te n t Josipa  II 
o slo b o d n o m  k re ta n ju  k m etova  (1785. godine).
Struktura stanovništva
U našim  izvorim a na lazim o i po d a tk e  koji se o d n o ­
se n a  s tru k tu ru  stanovn ištva . Podaci su im ali crkvenu  
svrhu, a to  znači d a  se o d n o se  n a  kato ličko  stanovništvo  
kojega je više od  90% u k u p n o g  stanovništva.
U d o b n o j  s tru k tu r i  m ožem o govoriti o b ro ju  
d jece do 12 go d in a  i o so b am a  sa 12 i više godina. Izvori 
su  v rem ensk i og ran ičen i, pa, i ako  se odnose  na  svako 
naselje, zbog p reg led n o sti p rikaza, raču n am o  ud io  o so ­
ba  u dobi sa 12 i više go d in a  u u k u p n o m  bro ju  s tan o v n i­
ka po župam a, kako  b ism o  dob ili jasn iju  sliku stanja, 
nego  što  b ism o  je  dobili d a  raču n am o  sam o prosječne  
v rijednosti triju  p o d rav sk ih  općina. Podaci su iz 1771 
1778. i 1787. godine.
Posto tn i u d io  o so b a  u dob i 12 i više god ina  u u k u p ­
nom  bro ju  s tan o v n ik a  p rik a z a n je  u  ovom  pregledu:
Župe
M artijanec  
Sv. Ju ra j 
Ludb reg  
V elik i B ukovec 
P rosjek  
K uzm inec 
Im b rio v ec  
Ivanec  
K o privn ica  
D rn je 
N ovig rad  
P rosjek  
M iho ljanec 
V irje 
M olve 
Đ urđevac  
K lo š ta r 
P ito m ača  
T u rn a šica  
P rosjek
U zasebnom  p reg led u  da jem o  k re tan je  ud jela  o so ­
b a  u dobi 12 i više g od ina  u  u k u p n o m  bro ju  za naselja  





















Udio n a  p o d ru č ju  P odrav ine iznosi 75% -  75,1% 
-75,4% . Ako izlučim o k rajišk i od g rađ an sk o g  dijela, 
im a t ćem o  ovakvo  k re ta n je  udjela:
k ra jišk i d io  73,2% -  77,7% -  74,0% 
g ra đ an sk i d io  76,2% -  73,8% -  76,4%
U istim  izvorim a im am o i p o d a tk e  o b ro ju  b račn ih  
p a ro v a  u po jed in im  naseljim a. Na tem elju  toga m ožem o 
u tv rd iti s tru k tu ru  s tan o v n iš tv a  po b r a č n o m  s t a ­
n j u .  Kolik je  u d io  oženjenih , u d a tih  u  u k u p n o m  b ro ju  
s ta n o v n ik a  po  žu p am a  p rik a z a n je  ovom  preg ledu:
Župe
M artijan ec  
Sv. Ju ra j 
L udb reg  
V elik i B ukovec 
P ro sjek  
K uzm inec  
Im b rio v ec  
Iv anec  
K o p riv n ic a  
D rn je 
N ovigrad  
P ro sjek  
M iho ljan ec  
V irje 
M olve 
Đ urđevac  
K lo š ta r  
P ito m ača  
P ro sjek
U zaseb n o m  p reg led u  dajem o k re tan je  u d jela  ože­
n jen ih , u d a tih  u  u k u p n o m  bro ju  stan o v n ik a  za naselja  




















N aselje 1771. 1787.
Đ elekovec
K o p riv n ic a
D rn je
P e te ran ec
N ov ig rad
V irje
Đ urđevac



















K o p riv n ic a
D rn je













Na p ro m jen e  u d je la  u tječu  rađan ja , sm rtn o st i m i­
gracija. S tanovn ištvo  s n a jm an jim  p o sto tk o m  je na  po- 
d u rč ju  lu d b rešk e  župe, a sa najvećim  po sto tk o m  n a  p o ­
d ru č ju  nov ig radske  i m o lvanske  župe. Od velikih n ase ­
lja stanovn ištvo  s najvećim  p o sto tk o m  im ao ie Novi­
grad .
U dio n a  p o d ru č ju  Podrav ine  iznosi 43,3% -  43 £ 
-41,6% .
Razvitak većih  naselja
N a p o d ru č ju  P od rav in e  b ilo  je  1771. godine  9 n ase ­
lja o d  1000 i više s tan o v n ik a  sa u k u p n o  16910 s tan o v n i­
ka ili 36,7% od  sv e u k u p n o g  stanovništva. U 1857. godini 
b ilo  je  već 20 n ase lja  od  1000 i više stan o v n ik a  sa u k u p ­
no 41696 stan o v n ik a  ili 51% sv eu k u p n o g  stanovn ištva  
P o d rav in e. Sva su  se ta  nase lja  nalazila n a  p o d ru č ju  ko­
p riv n ičk e  i đ u rđ e v ač k e  općine.
U p rv o m  je  p reg led u  p rikazan  redoslijed  nase lja  od 
1000 i više s tan o v n ik a  1771. godine, u d ru g o m  je  p reg le ­
d u  tak av  red o slijed  nase lja  1857. godine, a u trećem  je
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p reg led u  red o slijed  po  velič in i p ro s je čn e  godišnje stope  
p o ra s ta  stan o v n iš tv a  t ih  nase lja  u  razd o b lju  od 1771. do 
1857. godine:
1771. god ina  
N aselje
B ro j
s tan o v n ik a
1. K opriv n ica 3.049
2. Đ urđevac 2.387
3. V irje 2.281
4. D rnje 1.948
5. L egrad 1.700
6. P ete ranec 1.629
7. P itom ača 1.475
8. N ovigrad 1.244
9. Đ elekovec 1.197
1857. god ina
1. V irje 5.140
2. Đ urđevac 4.781
3. K op riv n ica 3.224
4. N ovig rad 3.220
5. P itom ača 2.525
6. P e te ran ec 2.405
7. Legrad 2.357
8. M olve 2.119
9. H leb ine 1.749
10. S igetec 1.659
11. P o d rav sk e  Sesvete 1.625
12. K alino  vac 1.424
13. Đ elekovec 1.352
14. B regi 1.317
15. G ola 1.270
16. S ta ri G radac 1.208
17. K lo š ta r 1.207
18. F erd in a n d o v ac 1.093
K o p riv n ič k i Ivanec 1.015
20. Sem ovec 1.005
% s to p a
1. M olve 1,31
2. P o d rav sk e  Sesvete 1,22
3. K alinovac 1,22
4. Šem ovec 1,16
5. N ovigrad 1,11
6. H leb ine 1,11
7. V irje 0,95
8. Đ urđevac 0,81
9. S igetec 0,71
10. K lo š ta r 0,68
11. P ito m ača 0,63
12. K o p riv n ičk i Ivanec 0,61
13. B regi 0,59
14. P e te ran ec 0,45
15. Legrad 0,38
16. S ta r i G radac 0,38
17. Đ elekovec 0,14
18. K opriv n ica 0,07
19. D rnje -0 ,81
Ovi p reg led i pokazu ju  zn a tn e  p ro m je n e  i razlike. 
Tako je  K oprivn ica  sa p rvog  m jesta , k ao  najveće p o ­
d ravsko  nase lje  1771. godine, došla  n a  treć e  m jesto  
1857. godine, a po  p ro sječn o j godišnjoj s to p i p o ra s ta  
stan o v n iš tv a  u  to m  razd o b lju  došla  je  n a  p red zad n je  
m jesto  i gotovo je  jed n a k a  stagnaciji. Đ u rđ ev ac  je  o stao  
n a  d ru g o m  m jestu , do k  je  Virje sa trećeg  došlo  n a  prvo 
m jesto  po b ro ju  stanovn ika ; po  p ro sječn o j su  godišnjoj 
s top i p o ra s ta  na  osm om , o d n o sn o  sed m o m  m jestu . D r­
nje je  b ilo  n a  če tv rto m  m jestu , ali je  k asn ije  ispa lo  iz re ­
doslijeda  nase lja  sa 1000 i više s tan o v n ik a  i to  je  jed in o  
od  većih  n ase lja  sa p ro sječn o m  godišn jom  s to p o m  p ad a  
stanovn ištva , a iznosi -  0,81%. N ajveću p ro s je čn u  godiš­
nju sto p u  p o ra s ta  im ale  su M olve od  1,31%; više od  1% 
im alo  je šest naselja. U kupna  p ro s ječn a  g o d išn ja  s to p a  
p o ra s ta  iznosi 0,63%. K od n ase lja  sa m an je  od  1000 s ta ­
novn ika  u k u p n a  je  p ro s ječn a  s to p a  p o rs ta  iznosila  
0,72%. S v eu k u p n a  p ro s ječn a  s to p a  p o ra s ta  u  razd o b lju  
1771-1857. iznosila  je  o,67% u  P odrav in i, od  toga  0,54% 
u lu d breško j, 0,60% u koprivn ičko j i 0,81% u  đ u rđ e v ač ­
koj općini.
ZAKLJUČAK
Svojom  p o v ršin o m  lu d b rešk a  je  o p ć in a  n a jm an ja  
m eđ u  po d rav sk im  o p ć in am a  i o b u h v aća  sam o  13,7% 
u k u p n e  po v ršin e  P odrav ine. M eđutim , 1857. godine  na 
to m  je p o d ru č ju  živjelo najviše s tan o v n ik a  na  1 km 2: 
58,9 dok  je  n a  p o d ru č ju  k o p riv n ičk e  o p ć in e  živjelo 51,3 i 
đ u rđ ev ačk e  47 stanovnika : p ro sjek  za P o d rav in u  iznosi 
50,5 s tan o v n ik a  na  1 k m 2. Na p o č e tk u  razd o b lja  koje 
is tražu jem o  g u stoća  je  nase ljen o sti iznosila  32,5 u lu d ­
breškoj, 20,3 u  k o p rivn ičko j i 4 -5  s tan o v n ik a  n a  1 k m 2 u 
đu rđ ev ačk o j općin i. Na g rađ an sk o m  d ije lu  P odrav ine  
gustoća  je 1857. godine  iznosila  58,4 a  n a  k ra jišk o m  d ije ­
lu 46,8 stanovn ika . U p o d rav sk o m  d ije lu  đ u rđ e v ač k e  re ­
g im en te  g u sto ća  je  iznosila  46,8 dok  je u  o sta lo m  dijelu  
b ila  31,3 stan o v n ik a  na  1 k m 2. N ajm irn iji razv itak  s ta ­
novništva  tek ao  je n a  p o d ru č ju  lu d b re šk e  opć ine .
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Tabela la . Broj kućedom aćina i kuća po naseljim a na području op ćin e  Ludbreg, 1659-1857.
G odina 1659. 1671. 1680.
N aselja A B B
OPĆINA l u d b r e g
A patija 14 11
B olfan
Ć ičkovina 12 12 9
C ukovec
D ubovica 21 25 38
Đ u rđ 53 40 20
G lobočec LI
H rasto v ljan 23 23 20
H rasto v sk o 35 59 63
H ržen ica 65 50
K apela 31 20
K arlovec 29 27 43
K o m arn ica 14 15 17
K rižovljan 40 29 30
K učan 10 15 10
L u d b reg 123 102 95
L uka 12 15 23
L unkovec 14
M ad araševec 9
M ali B ukovec 28 44 50
M artijan ec 22 28 30
M artin ić
N ovo Selo 15 20 24
O b ran k o v ec 11 14 16
P e ta r 41 60 65
Po ljanec 53 76 56
P riles 10 13 11
Seln ik 33 26 20
Sesvete 24 23 28
Sigetec 35 23 34
Slanje 40 40 52
Slokovec 31 28 31
S tru g a 19 24 20
S ud o v č in a 17 27 17
T orčec
Veliki B ukovec 41 44 46
V rbanovec 70 63 60
Ž u p an ec 18 18 22
1700. 1733. 1771. 1783. 1787. 1827. 1857.
A A B B B B B
14 14 13 13 20 26
8 14 16 13 48 45
12 12 14 14 14 37 15
1 1 19 31
22 16 28 29 30 57 46
20 17 47 50 51 58 54
8 12 15 12 12 13 '28
22 18 19 19 18 39 26
49 55 47 48 42 48 51
34 33 65 71 69 93 80
33 31 36 38 39 65 41
28 39 22 43 54 53
12 11 10 13 13 16 18
44 41 27 21 21 32 27
15 11 15 13 6 13 13
98 96 107 109 120 138 140
14 14 16 16 16 15 18
23 13 22 18 20 25 25
9 7 9 9 9 16 13
36 52 71 82 87 118 116
33 26 29 29 29 55 46
11 11 13 13 18 10
19 26 28 28 28 44 29
13 8 15 14 13 10 12
61 69 60 59 59 89 73
47 43 37 45 42 50 48
12 12 18 19 19 32 21
21 26 29 32 32 59 43
26 29 40 40 41 64 52
38 34 31 27 21 29 25
43 49 40 34 30 69 61
25 26 25 21 21 29 30
16 21 48 44 44 59 58
16 18 12 13 13 22 20
2 1 1 22 13
41 43 51 62 57 93 77
58 61 41 22 30 69 45
20 22 22 22 22 36 23
T ab ela  lb . B roj k u će d o m a ć in a  i ku ća  po  n a se ljim a  na pod ru čju  o p ć in e  K o p r iv n ica , 1659-1857.
G odine 1659. 1671. 1680. 1700. 1733. 1771. 1783. 1787 1827 1857
N aselja  A B B A A B B B B ' B
OPĆINA KOPRIVNICA
A ntolovec 
B akovčica  
B elanovo  Selo 
B orovljan i 
B o tinovec  





D onja Velika 
Donji M aslarac  
D rnje














20 25 27 22 20 21 16 28
40
95 95 97 96 79 77
18
76 113 145 159 171 32015 15 30 18 20 18 18 24 29
12 12 14 20 19 19 27 27






280 196 305 300 286 246 271 132
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Duga R ijeka 











G orica 23 35 24 30 28 29 27 30 30 27
G oričko 16 18 20 18 19 17 17 18 21 18
G orn ja  Velika 16 941G otalovo
10 11G rbaševec 10 12 9 14 15 13 9 8
G rdak (18) 36 6
H ereš in 7 11 8 14 10 19 26
H leb ine 40 32 :i 84 94 99 192 129
H udovljan i 11
44 45
26 15
Im briovec 39 30 40 39 46 44 64 60
Ivančec 11 10








K oled inec 26 25 25 27 27 27 27 38 30
K oprivn ica 527 620 542 567
92
534 749 639
K opriv. Ivanec 96 111 90 119 107 100 98 102 104
K unovec 50 103 90 56 89 77 76 80 74 72
K utn jak 35 32 39 41 47 50 51 50 78 54
K uzm inec 72 75 73 64 62 56 51 61 84 61
L adislav (16) 12 36 16





M ala B ran jsk a
34
y
M ala M učna 6 4 22
M ala R asin jica (12) 17 11
Mali G rab ičan i
18
30 5
Mali O tok 15 13 14 9 13 22 20 23 26
Mali Poganac (21) 16 7




N ovigrad 99 170 230 189 283 254 250 253 314c
Paunovac J
Pešćen ik (20) 11 26 1 1
P e te ran ec 67 140 161 169 270 257 260 382 265
Plavšinac 2 2 29 18
Pustakovec 14 30 22 26 27 21 22 21 27
R adeljevo Selo (17)
73 70 85
9
R asinja 77 87 100 65 103 80 102





■5R ijeka K opriv.





Seln ica 12 44 66 38 54 50 53 47
15
65
Sigetec 50 90 71 124 140 139 144 273 149
Sokolovac (13) 2 28 19




S u b o tica 59 62 55 45 64 48 47 74 54
Š iroko  Selo (11)
192
6
T orčec 48 67 69 110 105 113 111 105
T rnovec Sokol. (11) 19 9
V elika M učna 25 (20) 70 27
V eliki B otinovac 57 15
V eliki G rab ičan i
50
53 12




Vlaislav 1 42 16
V ojvodinec 9 11 8 5 7 7 6 6 9 9
V rhovac Sokol. (7) 24 5





po nase ljim a na p o d ru č ju o p ć in e Đ urđevac, 1659- 1857.
1671. 1680. 1700. 1733. 1771. 1783. 1787. 1827. 1857
B B A A B B B B B
16 15 15 15 26 18
100 100 89 (67) 48 130 _
100 100 89 (67) - - - _ _
22 21 20 19 39 22
78 63 63 62 105 56
17 76 59 58 58 98 58
24 33 33 20 68 35
20 20 25 26 17 60 11 19 11
(200) 206 221 (116) 395 374 372 369 430
- - - - - - - - 94
9 25 38 21 65 34
50 56 67 71 55 55 49 69 41
50 33 86 72 74 76 157 104
40 43 37 28 62 40
60 83 95 82 146 112
43 50 45 45 70 39
40 19
20 41 29 26 25 26 20
74 100 97 77 56 57 59 96 64
59 70 54 93 103 103 272 141
8 13 25 _
50 46 38 37 90 59
220 168 57 156 297 196
51 83 83 80 159 116
53 73 72 72 s 131 76
18 19 11 11 9 46 16 10
60 60 57 55 81 41
90 53 51 33
50 101 149 120
43 48 42 42 61 40
34 64 62 86 62 64 64 109 74
25 52 48 39
60 14 13 14 119 57
52 317 292 403 410 414 408 571 412





























S irova K atalena
S ta ri G radac








Tabela 2a. Ukupan broj stanovnika po naseljima na području općine Ludbreg, 1771-1857.
G odine
N aselja
1771. 1789. 1808. 1817. 1826. 1839. 1851. 1857.
OPĆINA LUDBREG 
Apatija 134 107 127 139 150 165 192
Bolfan 127 109 115 429 336 242 589 393
Č ičkovina 108 144 144 177 186 169 188 199
Č ukovec 9 104 42 130 168 211 159
D ubovica 219 296 323 355 390 394 420 373
Đ urđ 255 363 343 335 403 457 471 461
G lobočec 123 80 68 90 89 95 146 210
H rastov ljan 102 160 160 189 197 225 228 258
H rastovsko 431 309 287 325 330 360 456 475
H ržen ica 466 530 546 565 649 698 761 752
K apela 298 360 363 383 431 445 480 406
K arlovec 327 353 340 332 352 388 402 438
K om arn ica 60 83 69 68 100 131 134 131
K rižovljan 130 123 123 198 201 216 231 243
K učan 97 57 48 72 77 100 124 122
L udbreg 550 678 668 777 795 833 1067 975
L uka 101 75 72 59 94 120 124 156
L unkovec 180 160 154 158 164 177 214 177
M adaraševac 69 110 110 102 87 112 134 126
Mali B ukovec 459 723 674 781 823 911 994 982
M artijanec 165 236 236 315 282 283 331 357
M artin ić 87 106 104 98 100 114 131 111
Novo Selo 217 273 264 279 278 297 318 279
O brankovec 119 79 55 40 64 86 84 107
P e tar 585 527 524 589 615 607 564
Poljanec 250 233 233 254 317 357 375 404
Priles 136 110 135 165 182 186 204
Selnik 235 234 231 262 325 342 338 334
Sesvete 289 364 377 358 392 419 418 486
Sigetec 161 142 134 143 163 180 203 199
Slanje 290 323 323 359 407 444 468 498
Slokovec 154 121 116 129 142 170 178 225
S truga 318 342 328 316 340 379 381 495
Sudovčina 54 78 98 117 118 123 130 147
T orčec 10 9 56 15 113 216 256 115
Veliki B ukovec 405 556 574 687 643 714 775 725
V rbanovec 270 253 253 336 338 386 407 427
Ž upanec 260 227 224 220 200 225 256 237
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Tabela 2b. Ukupan broj stanovnika po naseljim a na području općine K oprivnica, 1771-1857.
G odine
N aselja
1771. 1789. 1808. 1817. 1826. 1839. 1851. 1857.
OPĆINA KOPRIVNICA
A ntolovec 135 187 198 183 176 187 189 160
B akovčica 67 153 117 169 148 273
B elanovo  Selo 56 82
B orov ljan i 132 79 96 133
B otin o v ac 137 127 126 199 110 187 199 192
B otovo 510 458 563 408 503 434 430 366
B reg i 792 1007 1034 1123 1190 1372 1311 1317
C enkovec 112 160 135 167 160 187 186 -
C vetkovec 153 181 173 183 183 215 245 203
Delovi 86 114 216 223 258 367 379 413
D onja V elika 171 83 122 91 117 105
D onji M aslarac 327 198 165 243 239 183 200 172
D rnje 1948 1706 1668 1424 1460 1023 1055 936
D uga R ijeka 182 419
Đ elekovec 1197 1470 1523 1270 1439 1429 1402 1352
G logovac 65 254 167 228 106 202
G ola 380 868 1070 1270
G orica 213 215 185 160 198 200 214 191
G oričko 144 100 123 140 148 138 152 145
G o rn ja  Velika 119 112 180 219 117 110
G otalovo 402 430 454
G rb aševec 81 69 49 34 72 105 95 75
G rd ak 197 80
H ereš in 75 58 62 53 58 95 120 158
H leb ine 630 882 1035 960 1019 1374 1497 1749
H udov ljan i 149 120 160 181 138 135 180 202
Im b rio v ec 397 454 467 498 454 460 470 428
Ivančec 78 85
Iv an ec  L u d b rešk i 163 150
Jagn jedovec 287 295 243 263 259 316 322 315
Javorovac 136 143 167
Jed u šev ec 154 68 88 114
K oled inec 307 289 255 260 246 252 289 279
K o privn ica 3049 2582 2183 2049 2343 2726 3270 3224
K oprivn. Ivanec 602 701 560 603 600 838 871 1015
K unovec 467 579 454 440 474 617 666 621
K utn jak 400 494 500 482 505 544 354 488
K uzm inec 419 481 517 515 559 596 614 570
L adislav 169 203 192 194 166 201 208 201
L egrad 1700 2061 1502 2151 2325 2200 2289 2357
L epavina 57 88 48 63 146 74
M ala B ran jsk a 121
M ala M učna 258 183 162 300 306 319
M ala R asin jica 117
M ali G rab ičan i 165 68
M ali O tok 109 127 100 158 163 172 175
M ali Poganac 99 80
M iličani 56 45 63 58 89 90 105 98
N ovigrad 1244 1649 1402 1936 2146 2669 3060 3220
P aunovac 43 62 53 61 59
Pešćen ik 119 159 126 139 145 142 144 138
P e te ra n ec 1629 1904 1799 1457 2026 2245 2199 2405
P lavšinac 108 86 108 186 151 202
P u stakovec 142 166 130 149 95 184 179 164
R adeljevo  Selo 110
R asinja 545 545 418 584 449 738 836 878
R eka 445 452 485 393 584
R ibnjak 312 93




Selnica 303 357 318 381 401 472 525 513
Sigetec 959 1082 1278 1150 1482 1486 1632 1659
Sokolovac 150 147 121 124 125 201
Srd inac 286 105 133
Srijem 155 147 147 210 171 199 224 215
Subo tica 391 388 340 437 420 493 545 494
Široko Selo 80
Torčec 732 748 989 865 630 896 992 925
T rnovac Sokolov. 93 83 80 97 87 110 109 113
V elika M učna 188 373 260 323 376
Veliki B otinovac 112 165
Veliki G rab ičan i 292 154
Veliki O tok 249 271 353 345 412 382 427 414
Veliki Poganac 303 365
Vlaislav 112 118 162 157 160 175
V ojvodinec 46 43 34 33 46 59 79 74
V rhovac Sokolov. 45
Z ablatje 253 297 314 309 281 295 336 331
, T abela  2c. U kupan b ro j s ta n o v n ik a  po  nase ljim a na p o d ru č ju  o pćine  Đ urđevac, 1771--1857.
G odine
N aselja
1771. 1789. 1808. 1817. 1826. 1839. 1851. 1857.
OPĆINA ĐURĐEVAC
Ana 133 112 112 125 131 171 216 236
B rod 395 450 500 661 699 - -
Brvce - - - - - - - -
B udančev ica 177 216 216 200 204 223 226 262
B udrovac 485 456 456 445 569 537 693 683
Č epelovec 416 439 349 503 496 574 717 679
Dinjevec 332 291 288 287 301 366 377 395
Donje Zdjelice 151 97 97 95 86 106 121 136
Đ urđevac 2387 2264 2283 3090 3294 3727 4467 4781
Ferd in an d o v ac - - - - - - 977 1093
G rab ro v n ica 256 213 212 303 330 353 320 354
H am povica 389 399 399 330 350 443 653 528
K alinovac 502 565 565 729 812 1096 1307 1424
K ladare 300 280 280 307 322 400 450 404
K lošta r 676 654 662 668 731 1119 1083 1207
K ozarovac 211 325 325 348 363 410 491 419
M ala Č rešnjevica 186 157 131 156
M ičetinac 168 138 138 122 140 161 176 227
M iholjanec 404 330 339 402 460 551 598 714
Molve 693 918 1012 1137 1373 1735 2000 2119
O derjan 144 126 126 115 134 - - -
O trovanec 465 353 353 430 459 585 653 799
Pitom ača 1475 1297 1309 1578 1690 1905 2341 2525
Podrav. Sesvete 571 627 644 689 818 1034 1377 1625
Prugovec 697 655 566 647 679 801 906 904
R akitn ica 92 99 99 64 76 96 94 126
S ed larica 447 452 357 457 421 414 418 475
S irova  K atalena 229 229 265 263 307 347 360
S ta ri G radac 873 875 896 922 913 1022 1211 1208
S u h a  K atalena 246 246 290 306 377 380 427
Šem ovec 374 363 363 490 513 756 916 1005
T urnašica 318 223 211 279 262 284 286 301
V elika Č rešnjevica 148 161 457 453 642 549 542 583
Virje 2281 2542 3142 3070 3339 4059 4673 5140
Ž dala 665 621 585 770
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